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estatut, acte solidari
Els qul sarboren de lluny estant contra
lalllberament naoional català, han trobat
a les golfes de la seva mesquina història
un argument per a combatre els qui lluiten
per dur a terme un acte de justícia so-
clal, que afecta no a una persona o a un
grupuscle, sinó a tot un poble, a una so-
cíetat estable l constituïda ¡ amb voluntat
de ser-ho: lEstatut fóra per ells no sols
un esquelxament inadmissible de lEstat
bastit damunt victòrles bél-liques de con-
questa ¡ en contra de la voluntat clara-
ment manifestada per alguns dels seus
components, sinó que en un planiejamont
maniqueu i pretesament democràtic, fóra
lafany duna región afavorida per fer-se
escàpola amb prlvilegis l riqueses. Un
sofisme, perfectament construït, per fer
passar lanhel de deslliurament dun es-
tatus colonial (en la cultura, lecon3mia
l els fets de cada dia), per una lluita
dcpressló; es canvien els papers, i es vol
atorgar a qul llulta contra la dictadura
¡ els seus r&ssecs, el desclavitzador.
L.arrel del fenomen, que podria ser de-
nomlnat lerrouxlsta, ve de lluny i el seu
mòbll és transparent i tallant. El que es
vol és a.ixecar la camisa a part dels de
dins i a tots els de fora del nostre país,
en contra duna explosiva voluntat po-
pular.
l no hl ha res més lluny de la realitat.
Una breu lluoada a la història permet
constatar com la voluntat del poble cata-
là ha estat, és, en tot moment solidària
amb la resta de les naclonalitats sotmeses
al matelx jou, ¡ flns l tot amb aquelles
que els hl junylen. La unitat de tots els
resldents, malgrat les tòrboles maniobres
centrodirlgides, és encara més patent.
LEstatut de Núria, el redactat peIs repre-
senants del poble, ei votat pel poble sen-
e disinió dorígens, laprovat pels ajun-
tments, el ratiicat per milers de signa-
tuïes emenines, el rebutjat, retailat i ma-
nipulat per les Corts estatals, deixava clar
el desig de no ser una oxcepció, i fins
en preconitzava pels aítres països cata-
lans, i els diputats catalans, com era des-
perar, prestaren suport als altres estatuts
en la seva discussió a les Corts. Així ho
entengueren els catalans no nascuts a Ca-
talunya, que donaren el seu vot favorable
al plebiscit. No és estrany, doncs, que un
dels qui moriren en la seva defensa tin-
gués sang ¡ cognoms castellans: Manuel
Gonzàlez Alba, el màrtir del 6 doctubre,
que tcstiica amb el seu sacrifici, no tan
sols les falsedats i el fracàs del lerrou-
xisme, sinó també la comprensió plena
del que significava lEstatut, i com la seva
pérdua fóra funesta per tot lEstat. No en
va el régim feixista volgué inaugurar ien-
trada en el nostre país amb la seva de-
rogació, i lafusellament de Manuel Carras-
co i Formiguera, que lhavia defensat àr-
didament a les Corts.
Els catalans foren tothora conscients del
seu deure en la lluita dels altres pobles
de lEstat per la llibertat. Durant la revolta
mllitar del juliol del 1936 i al llarg de la
guerra que provocà, els catalans no es
tancaren mai a casa per lluny que fossln
els combats, sinó que sortiren a lluitar
a lAragó, a Castella... alli on els altres
flaquejaven, i bastiren les úniques indús-
triee de guerra de tot iEstat, i si algú ha
dlt que ningú no donà la seva sang per
instaurar lEstatut, foren milers els qui mo-
riren per defensar-lo, i defensar amb ell
les llibertats democràtiques de totes les
terres de lEstat espanyol.
LAssemblea de Catalunya ho ha com-
prés, i, tot recollint aquesta tradició, donà
el seu suport a les reivindicacions del País
Vatencià. Alhora els avanprojectes recent-
ment redactats del Pais Valencià i de les
llIes, donen per suposat un estatut dau-
tonomia en els altres països catalans.
LEstatut, els estatuts, no volen dir gasl-
veria, no són un producte egòlafra, ni un
narcisisme de campanar, de tancar-no
en ncsaltres mateixos, ni és tampoc una
claudicació a lesperit del mirall. LEsta-
tut, els estatuts, són la realització dun
clam popular, és la lògica conseqüéncia
del retrobament de les llibertats indivl-
duals a nivell col-lectiu. El poble català
és plenament conscient que tan sols quan
es governi a ell mateix serà prou lliure
per ajudar els altres, en les seves lluites
i en les seves necessitats, de forma plena.
Els pobles de les altres nacionalitats de
lEstat ho haurien de comprendre, l, en
lloc de posar pals a les rodes del procés,
afavorir la realització daquest clam que
tard o dhora, quan es recobri i desperli
ia seva consciéncia adormida, faran seu,
conscients que sense llibertat ni sés, nl
es pot ser.
La consecució de lEstatut dAutonomia
de Catalunya, de lEstatut de 1932, ¡ de
tot el que signi!ica ¡ els organismes que
configura, és un pas previ a la democrà-
cia, perquò, com molt bé diu Marx en el
seu Manifest, el poble que nesclavitza
un altre no pot ser ilíure. Oui no respecta
les llibertats col-lectives i obtura la seva
consecuc•ió, no podrà obtenlr de forma
autòntica les personals.
